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El Plan Especial de Cooperacidn Econdrnica para Centroa- El Plan Especial de Cooperacidn Econdrnica articula nece- 
rnbrica tiene tres caracteristicas. Prirnero, se concentra en sidades y requerirnientos inrnediatos que surgen de la situa- 
aquellos aspectos econdrnicos y sociales directarnente liga- cidn de ernergencia que atraviesa la regidn y que incluyen 
dos con la preservacidn y consolidacidn de la paz, lo cual le inter alia: 
irnprirne carhcter  especial* y uextraordinarion. Segundo, pre- a) 10s efectos de la guerra en t6rrninos de rnovilizacidn in- 
tende que la cooperacidn y 10s apoyos que se rnovilicen a ese voluntaria de poblacidn y reparacidn de daños rnateriales, y 
propdsito sean adicionales y distintos de aquellos que 10s paí- b) las repercusiones de la sequia de 1987 que redujo la pro- 
ses ya obtienen de la cornunidad internacional y, de ser posi- duccidn de granos y did origen a la contraccidn de la oferta 
ble, en condiciones rnAs favorables. Tercero, busca que sus de la energia. 
acciones resulten consistentes con las prioridades de 10s go- 
biernos de la regidn y que complementen sus esfuerzos na- 
cionales de desarrollo. Asistencia a refugiados, desplazados y repatriados 
Las consultas realizadas con 10s gobiernos perrnitieron 
constatar, en gran rnedida, que las actividades relevantes a El cese de hostilidades en Centroarnbrica plantea desafios 
la pacificacidn resultan congruentes con la satisfaccidn de las de distinta naturaleza. En efecto, durante 10s últirnos diez años 
grandes prioridades nacionales de 10s paises. Por encima de de conflicte han tenido lugar desplazarnientos de poblacio- 
las diferencias en grado de desarrollo y en 10s objetivos de nes y ernigraciones de alcances alarrnantes. No se puede pre- 
las políticas nacionales, existe una elevada cornunidad de in- cisar con exactitud el numero de las personas afectadas. Con 
tereses, originada en la profunda irnbricacidn de 10s apara- excepcidn de la poblacidn directarnente atendida por ACNUR, 
tos productivos y en el hecho de que las naciones no existe inforrnacidn exacta sobre refugiados. Los gobiernos 
centroarnericanas enfrentan problernas comunes, a la vez que centroarnericanos en su Plan de Accion inrnediata estable- 
cornparten las rnisrnas aspiraciones. cieron que, de un total de aproxirnadarnente 830 mil refugia- 
Por otra parte, dada la magnitud de 10s obstAculos a la es- dos, repatriados y desplazados en 10s paises de la regidn, 
tabilizacidn, la necesidad de revertir cuanto antes las tenden- requeririan atencidn inrnediata alrededor del 80%. 
cias recesivas y las orientaciones de la propia Asarnblea En el caso de El Salvador, se ha deterrninado que la coo- 
General que alude a las unecesidades inrnediatas de la re- peracidn internacional para desplazados, refugiados y repa- 
gidnn, conviene poner el acento en la identificacidn de accio- triados necesitaria cubrir una inversidn de 43 rnillones de 
nes con irnpacto en el corto plazo. Si bien no cabria perder ddlares, de 10s cuales el gobierno aportaria 5,3 rnillones. Existe 
de vista el horizonte de largo tbrrnino sobre el desarrolo cen- una inversidn cornprornetida de 18,6 rnillones de ddlares y se 
troarnericano (rnodernizacidn de 10s sectores productivos y requeriria financiamiento adicional de 20 rnillones. En el ca- 
distribucidn rn& equitativa de 10s frutos del crecirniento), con- so de Guatemala, el aporte extern0 requerido seria de 12 rni- 
viene centrar la atencidn' en proyectos cuyo periodo de eje- llones de ddlares, en Honduras de 20 rnillones, en Nicaragua 
cucidn se inicie en 10s prdxirnos tres años. de 28 millones y en Costa Rica de 34 rnillones. 
En suma, 10s gobiernos han identificado relaciones en las 
estrategias de recuperacidn y desarrollo de las econornias, 
donde resulta imprescindible el concurso de la cornunidad in- Asistencia alimentaria 
ternacional. El Plan recoge esas prioridades, indicando 10s 
principales canales de cooperaci6n externa que conviene es- La insuficiente disponibilidad de alirnentos se origina en fac- 
tablecer, y 10s de programas que se encuentran en estado tores tanto de cardcter estructural como coyuntural. En lo que 
avanzado de rnaduracidn. Asi, las acciones presentadas no va del decenio la produccidn agropecuaria ha estado estan- 
constituyen un esquema cerrado. Al contrario, el Plan repre- cada, reducibndose su capacidad de satisfacer las necesida- 
senta un punto de partida que requerird seguirniento y arn- des de una poblacidn creciente. La asistencia externa ha 
pliacidn. venido cubriendo una parte del dbficit alirnentario. 
Con base en las prelaciones de 10s gobiernos, se han cla- La situacidn se agudizd en 1987 por la accidn de diversas 
sificado 10s proyectos del Plan, en las siguientes categorias: causas: una fuerte sequia afectd a la rnayor parte de Centroa- 
a) 10s que responden a necesidades de ernergencia resultan- rnbrica; 10s conflictos politico-militares causaron datios en el 
tes de 10s conflictos arrnados y de la reciente sequia; b) otros aparato productiva; la poca disponibilidad de divisas dificultd 
proyectos urgentes que requieren de accidn inmediata, tales las irnportaciones. En ciertos paises ha surgido una situacidn 
como 10s que se refieren a la deuda y a las necesidades de de verdadera urgencia. 
financiarniento para la reactivacidn del comercio intrarregio- Los gobiernos centroarnericanos y el Programa Mundial de 
nal; c) 10s relacionados con la reactivacidn econdrnica y el Alimentos (PMA) han cuantificado 10s requerirnientos inrne- 
afianzarniento de la interdependencia e integracidn entre 10s diatos de alirnentos con un valor cercano a 10s 104 rnillones 
paises, y d) 10s referidos a problernas sociales, especialrnen- de ddlares. El PMA ha cornprornetido por un periodo de cin- 
te 10s orientados a cornbatir la pobreza extrema. co años un total de 278 rnillones de ddlares. A su vez, tiene 
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en cartera ocho proyectos que incluyen asistencia por 27 mi- 
llones de ddam. 
La ayuda alimentaria no debe constituirse en un rubro per- 
manente de la oferta interna. No puede ni debe sustituir la 
capacidad que tienen los paises centroamericanos de incre- 
mentar su producci6n. En el Muro inmediato, la ayuda ali- 
mentaria permitira aliviar carencias coyunturales. En el largo 
plazo suapocte debe concebirse como un complemento que 
no desaliente la produccidn interna, ya que, de otra forma, 
se profundizara la dependencia del exterior. 
Posiblemente la principal restriccidn que enfrenta la subre- 
gi6n para iniciar el proceso de reactivaci6n es el limitante fi- 
nanciero. fl Pian Especial de Cooperaci6n Econ6mka destaca 
doc h a s  de vital importancia que requieren de accidn in- 
mediata: 
a) La ebvada carga de la deuda externa. 
b) Los requerimientos de financiamiento para reactivar el 
Mercado Común Centroamericano y atenuar desequilibrios 
temporde8 de balanza de pagos de 10s paises. 
El comprorniw de los paises centroamericanos de cumplir 
con iO8 (AN/C/OS de la deuda externa se ha constituido en una 
de las gmdm lhnitantes a una politica de recuperacidn eco- 
nbmica. En las condiciones pmsentes, no hay posibilidad al- 
gunackakanzarla~econdmlceregionalydetener  
lm aacrtflclos socialeuj, mientras se transfieren recursos dg- 
nmca th  al exterior que debilitan enormement8 el proceso 
interno de forrnaci6n de capital. Por eso, conviene tomar las 
pqwstas que siguen como un primer planteamiento que es- 
ta ajwtado a las necesidade8 de Centroamdrica, pero que 
puede encontrar divc~sos abeteculos desde la bptica de laco- 
munidad financiera internadonal o de los paises acreedores. 
En tal virtud, cabra abrlr un conjunt0 de negodaciones hasta 
aproximar las diversas pasiciones en tomo a f6rmulas cons- 
tructlvas que contribuyan a hacer viable la reactivaci6n eco- 
n6mica de una zona crftka del Tercer Mundo. En 1980, la 
deuda de la subregidn ascendía a 7.700 millones de d6lares, 
mientras que a fines de 1986 subii a 17.200 millones. Nica- 
ragua (5.700 millones) y Costa Rica (3.740 millones) absor- 
biendo más de la mitad de la deuda externa total; la de El 
Salvador (2.1 00 millones) fue la menor, seguida de la de Gua- 
temala (2.640 millones) y la de Honduras (2.930 millones). El 
pago del servicio de la deuda pas6 a representar el 25% de 
la8 exportaciones de bienes y servicios de Centroamdrica, a 
m8s del 40% entre 1986-1 987 y continúa acrecentdndose. 
Cabe destmr la urgente mcesidad de encontrar sduck 
nes a la restricci6n de los flujos netos de capital extranjero 
que potencialment8 podrian estimular la recuperacidn 
n6mica. En principio, parece ineludible obtener recursos fi- 
nancieros en condiciones concedonales para que los paises 
centroamericanos puedan aliviar la crisk de la deuda exter- 
na. En apoyo a este esfuerzo, las instituciones multilaterales 
de crédito podrian desempefiar un papel promotor catalitic0 
ente la comunidad internacional. 
Asimismo, algunos de los paises de la regi6n precisaran 
un alivio del servicio de la deuda que vaya más allh de les 
reestructuraciones periddicas que han caracterizado sus re- 
laciones con sus acreedores en aíios recientes. 
üeudr con agentes privulosf- ' 
" 
A final86 de 1986, la deuda externa de Centroamdrica, con- 
traida con bancos y agentes privados, ascendia a 4.900 mC 
llones de dblares, cuyo valor de mercado se calcula en un 
valor muy inferior. A fin de conciliar la regularizaci6n del ser- 
vicio de la deuda con iO8 o b j o t h  minimos de ajust8 y reac- 
tivacibn económica, cebe considerar dos propuestas alternas. 
Una primera opción consiairia en el canje de deuda en tdr- 
minos de precios de mercado, tomando en cuenta la capaci- 
dad de pago de los países doudom. En el marco de arreglos 
individuales de cada u m  & kb palma cmtmm&a~#), log 
nuevos documentos tendrkvl un plazo mayor de 20 aíios, con 
un Único pago al final del mismo, con un periodo sustantivo 
de gracia, y una tesa de interés fija. Como garantia, se pro- 
pone que Centmam&a constituya un Fondo Especial de Re 
denci6n de Deuda que respalde el pago del principal, al final 
del periodo. 
Otra opci6n consistiria en un canje vduntario de deuda, a 
valor de mercado, con 10s acreedores privados contando con 
la garantia de bonos cupón cero. Al efecto, el Banco Mundial 
u otra instituci6n similar cdocaria bonos a descuento (cup611 
cero) a 20 ailos plam por un valor nominal equivalente al ven- 
cimiento al valor de merctado de la deuda centroamericana. 
Los bonos se trasladarían corno un crédito de la instituci6n 
emisora a Centroamdrica y se utilizarian para garantizar una 
emki6n centroamericana de bon08 ordinarios que mrian can- 
jeadoe por la documentación de la deuda vieja en los merca- 
-&s kundarios de los centros financieros internacionales. I 
El saldo de la azda pública de carácter bilateral alcanz6, I 
a fhnw de diciembre de 1986, un monto aproximado de 6.200 
millones de dólares. Aqui perece aconsejable iniciar negocia- 
C/OM#) donde se buscaria con flexibiliad: a) la concentraci6n 
do un arreglo global entre los paises acreedores y los paises 
de Centroamérica que llw888 la deuda bilateral a un plazo 
myar de 20 &os, una tase de interés inferior a la del merca- 
do con periodos sustanciab de gracia; b) alternathamente, 
la deuda bilateral de 10s p a h  centroamericanos podria ser 
ckpobiteela en un fondo especial esteMecido en alguno de los 
organirrmor, financieros regionales a cambio de la participa- 
c h  del acreedor en dicho fondo. 
Además de la renegociacidn de la deuda bilateral, conven- 
dría sdidtar, en el caso a), que los pago6 por hriterema y amor- 
tiraciones sean reciclados a la regibn en tdrminos 
concdonales. Estos recursos, o los que provengan de la op 
ci6n b), se asignarían a fortalecer los mecanismos financie- 
ros regionales con el fin de restablecer la liquidez de los 
palsea, propiciar la reactivacidn del comercio intrazonal, y fi- 
nanciar pmyectos de desarrollo econ6mico de largo plazo. 
El MMa de la deuda multilateral de Centroamdrica suma 
aproximadarnente 5.200 millones de sares. En los últimos 
efioa ba  pagos del servicio de M o s  p&mmos han excedi- 
do a forr íhtjos por nuwas contratactones. Revertir ese ten- 
dcmcia cwpone ciertamente acrecentar la capacidad regional 
de pfepareci6n y ejecuci6n de proyectos, pero tambldn pare 
w indispensable flexibilizar las exigencias de contrapartida 
en moneda local y de condk'ionalidad, asi como bs ingredlen- 
UI pollticos en las decisiones de los organismos multilatera- 
les. 
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